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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Лузгина Н.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одним из условий достиже-
ния качества образования является эффективное 
управление учебным процессом, и прежде всего- 
умение педагога применять  современные техно-
логии подготовки к учебным занятиям: моделиро-
вание, проектирование, конструирование. Проект 
занятий - полный дидактический цикл, представ-
ляющий собой завершенный в смысловом и логи-
ческом отношении отрезок учебного материала, в 
котором реализуются эффективные технологии 
обучения. Основа проектирования занятия- опре-
деление его замысла, то есть четкое представление 
,для чего оно будет проводиться, как должно быть 
построено, что слушатели должны вынести из него.
Первым и наиболее ответственным этапом про-
ектирования, от которого зависит результатив-
ность всего учебного занятия, является этап целе-
полагания.
Цель является системообразующим фактором 
любой деятельности. Общепринято в науке, что 
цель - это предполагаемый, заранее планируемый 
(мысленно или вербально) результат деятельности 
по преобразованию какого - либо объекта. В педа-
гогической деятельности объектом преобразова-
ния является деятельность обучаемого, результа-
том - уровень обученности, развития и воспитан-
ности.[3]
Как же провести процедуру целеполагания при 
проектировании учебного занятия? Для этого не-
обходимо: 
- выяснить, какие требования предъявляются к 
слушателям на уровне социального заказа, т.е. "пре-
ломить" цели, зафиксированные в разделе учебной 
программы в рамках отдельного занятия.
- проанализировать потребности слушателей, 
насколько их личные интересы могут быть учтены 
на учебном занятии.
- сформулировать цель конкретного занятия с 
учётом требований диагностичности, инструмен-
тальности , реалистичности .
В традиционной модели образовательного про-
цесса цели занятий    формулирует преподаватель. 
Как правило, они представлены через  его деятель-
ность, изучаемое содержание, деятельность слуша-
телей.
 На наш взгляд, типичные способы постановки 
целей не являются инструментальными, сосредота-
чивают внимание педагога на своих действиях.
Поэтому цели должны быть:
- понятны, осознаны
- реальны, достижимы (указывают на конкрет-
ные результаты);
- инструментальны, технологичны (определяют 
конкретные действия по их достижению;
- диагностичны (поддаются измерению, опреде-
лению соответствия им результатов учебной дея-
тельности) 
Преподаватели кафедры химии факультета про-
фориентации и довузовской подготовки отдают 
предпочтение технологическому подходу в проек-
тировании и реализации учебного процесса, в ко-
тором применяется диагностическое целеполага-
ние – описание целей таким образом, чтобы можно 
было надёжно опознать степень их достижения. 
По сути – цель учебного занятия – это перечень 
учебных действий и умений, которыми должны 
овладеть слушатели. В овладении процессом по-
становки целей на технологическом уровне, мы 
используем систему Б. Блума, которая помогает 
диагностично формулировать познавательные 
цели учебного занятия, темы или раздела учебного 
предмета. Основными категориями учебных целей 
являются: знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка.[2]
Как же происходит постановка целей занятий:
1. В планируемом для изучения учебном мате-
риале определяются  учебные элементы  (понятия, 
факты, явления и т д). Их перечень задаётся учеб-
ной программой.
2. По каждому учебному элементу определяются 
действия, которыми слушатели должны овладеть к 
концу занятия. При этом предполагается разноу-
ровневое представление целей - действий, когда на 
каждом из уровней для обозначения действий при-
меняются соответствующие глаголы:
- узнавание (различают, узнают, называют),
- запоминание (воспроизводят, дают понятия, 
перечисляют),
- понимание (приводят примеры, поясняют 
смысл),
- применение по образцу (вычисляют, доказы-
вают, решают),
перенос (применяют правило или алгоритм в 
изменённой ситуации).
3. По каждому из выделенных действий подбира-
ется вопрос или задание, с помощью которого мож-
но однозначно судить, овладел ли учащийся данным 
действием. Совокупность вопросов и заданий об-
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разует тестовое задание. Это задание является удоб-
ной формой представления  цели занятия.[1].
Выводы. 
Таким образом, идеальной целью учебного за-
нятия в когнитивной (обучающей) области явля-
ется слушатель, способный по окончанию учебного 
занятия полностью и верно выполнить предложен-
ное тестовое задание. 
Данный алгоритм проиллюстрируем на приме-
ре учебного занятия «Теория электролитической 
диссоциации»:
1. Анализ учебной программы и учебного по-
собия дает основание заключить, что на данном 
занятии будут изучаться три учебных элемента: 
электролиты и неэлектролиты; электролитическая 
диссоциация; сильные и слабые электролиты.
2. Определяем совокупность действий по каж-
дому из выделенных элементов: УЭ-1 – дают опре-
деление понятиям «электролит» и «неэлектролит», 
УЭ-2 – дают определение понятия электролитиче-
ская диссоциация, устанавливают ее причины, со-
ставляют уравнения электролитической диссоциа-
ции по формулам предложенных соединений, УЭ-3 
– определяют сильные и слабые электролиты.
3. Составляем тестовое задание.
 Четкое и конкретное описание целей педагоги-
чески оправдано, поскольку: 
- усилия и внимание слушателей и преподава-
теля концентрируется на главном, у преподавателя 
есть возможность разъяснить слушателям ориен-
тиры в их познавательной деятельности, обсудить 
их и сделать ясными для понимания всех субъектов 
образовательного процесса.
 - легко определяются эталоны для оценки ре-
зультатов обучения, они позволяют постоянно от-
слеживать учебные достижения и пробелы слуша-
телей по каждому учебному элементу, корректиро-
вать деятельность слушателей, при этом, контроль, 
«встроенный» в учебный процесс, способствует 
мотивации слушателей на учебную деятельность. 
Сегодня учебное занятие по химии должно стать 
для слушателей не только занятием по усвоению 
предметных знаний и навыков, но и позволить ему 
развить регулятивные учебные действия, к кото-
рым относятся: целеполагание, планирование дея-
тельности, прогнозирование результата, контроль, 
коррекция, оценка.
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СНО – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе
Лысенко О.В., Лысенко И.М., Баркун Г.К., Бресский А.Г., Кожар Е.Д., Рождественская Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Система высшего образования, 
непрерывно адаптирующаяся к изменяющимся за-
просам общества, поэтому развитие определённых 
областей знаний, невозможно без подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
медицины.Высшая медицинская школа выдвигает 
на первый план проблему подготовки компетент-
ных специалистов медицинского профиля, облада-
ющих ответственностью, устойчивым интересом к 
будущей профессии, стремлением к саморазвитию 
и самореализации.
Основополагающим звеном в подготовке вы-
сокопрофессиональных врачей играет исследова-
тельская деятельность. Так как основы для разви-
тия врача-исследователя закладываются преиму-
щественно в период обучения в ВУЗе, очень боль-
шое внимание уделяется приобщению студента к 
научно-исследовательской деятельности. На со-
временном этапе научно-исследовательская работа 
студента поощряется и стимулируется на уровне 
ВУЗа. Именно эта форма организации в учебном 
процессе позволяет сформировать такие качества 
у студента, как самоорганизация, стремление к 
постоянному поиску ответов на вопросы, умение 
работать в коллективе и т. д., что так необходимо 
специалистам всех областей медицины. Учебно-
исследовательская работа является важнейшим 
средством совершенствования профессиональной 
подготовки студентов как теоретической, так и 
практической. Студенческое научное общество по-
могает решить задачу повышения качества подго-
товки специалистов медицинского профиля путем 
овладения студентами передовых достижений ме-
дицины; расширяет и углубляет знания студентов 
в области теоретических основ изучаемых дисци-
плин. Любой студент, независимо от того входит 
ли он в состав СНО или нет, но который успешно 
усваивает учебную программу, зачастую проявляет 
повышенный интерес к научно-исследовательской 
работе той кафедры, с которой он связывает свою 
будущую профессиональную деятельность[1, 2, 3]. 
Участие студентов в СНО помогает выработать 
им профессионально значимые качества:  дисци-
плинированность, четкость, ответственность. Это 
позволяет студентам лучше адаптироваться к про-
фессиональной деятельности, ощутить постоян-
ную потребность в повышении профессионально-
го мастерства и углублении теоретических знаний, 
необходимых в практической деятельности.
Цель. Обосновать необходимость СНО в рам-
ках преподавания в ВУЗах медицинского профиля.
Результаты и обсуждение. Вузовская наука яв-
